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内 容 提 要
全文分四部分
第一部分：对国民生产总值三大核算方法的历史考察.
1、国民生产总值的核算方法有三种、即生产法，收入法和支 
m . 三种方法源于s 民收入计算•收入法和支扭法的雏形最早见 
于配第对英菌国民砍入V 开支的债计• 生严法出现在十八世纪未• 
普瞽士的克魯袼第一次使用该科方法核算农亚部门的净牧入( l i 民 
收入）。本世纪三十年代以前- S 民经济核算迈停留在对国民故入 
单一指标核算上。人in通过倍计® 民收入用以反陕•一国_ 经济实力 
或财之氷平& 核算的重点放在国民收入总量上，与此相适应0 民牧 
入三大被算方法的主要功f t在于提儀21民收入总量而非它的构成分•、，» i
量.
2 、二十世纪三十年代，国民经济核算开始、由对国民收入单一
指标甸国民经济核算体系转变• ffl民生产总值取代狭义的国民收入
成为国民经济核算体系的中心指标，人们不单需要国民收入指标的
总额资料* 更需要它的构成指标•以满足经济分析和制订政策的需
要，相对应•三大核算方法的主要功能已不在核算国民生产总值指
标的总额资料• 而 在 尹 在 生 产 、分配和使周方面的构
; 多  A 
成资料，国民生产屢傕的三次核S 方途寥质上£L^ii® 民经济核算
民
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的 三 大 工 具 * 通 过 它 可 以 反 映 、 描 述 最 终 产 品 生 产 、 分 配 和 使 用 的  
全 部 经 济 过 程 .
3 、 无 分 认 识 S 民 生 产 总 三 大 核 算 方 法 其 功 能 的 转 受 过 畦 ， 
有 助 于 我 们 放 搿 为 什 么 西 方 国 家 把 “ 支 出 法 ” 作 为 民 生 产 总 值 核  
算 的 主 要 方 法 * 而 苏 联 及 一 些 东 欧 i l 家 都 把 “ 生 产 法 （收 入 法 f 作  
为 计 算 国 民 牧 入 的 主 要 方 法 . 通 常 认 为 这 是 由 于 资 料 收 集 条 件 和 传  
统 影 响 所 造 成 的 。 但 这 些 都 不 是 根 源 唑 因 素 . 严 生 上 述 现 象 的 裉 源  
因 素 在 ；^ 三 大 核 算 方 法 的 不 同 特 点 ( 这 是 核 尊 方 法 功 能 转 :f 的 必 然  
结 果 ）和 东 西 方 国 家 宏 观 经 疥 赞 理 約 不 _ 要 ^
第二部分§ 函民生产4 值和国民经济1 算平衡原嫋
1、 顧民经济核算平銜原i t 就是三大方法得到的国民生产 
总值恆等. 具体到核算过程表现为8 生产范围划苍那里•产值就算 
到那里，中间消耗和最终便用也算到那里，视次分配和再分配•原 
始收入和派生收入就苍那里分界• 三大核算方法得到的国民生产总 
值但等 •其实质就是！储蓄和投资的恆岭.
2 、 国 民 经 济 核 算 平 街 原 则 是 一 种 统 计 平 銜 • 它 须 以 经 济 平 衡  
为 基 础 * 它 是 画 民 经 济 总 过 裎 中 价 值 运 动 和 使 用 价 值 运 动 相 平 衡 及  
国 民 收 入 生 产 、 分 配 和 便 用 三 阶 段 相 平 銜 原 国 民 经 济 核 算 上 的
表 现 .
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3 , S I 民经济核算平銜原翅承攀要以经济平衡为基础，还要以
核算过程中一些具体原爾为基截- 这祥的原.则有 “ 时间一敦原獨” ， 
它保诬产出，收入和支W核算在时同上的一致性a 歷民经济核算平 
衡原则可分为两部分，第一部分是它》主# 内容- 即三大核算方法 
计算得到的国民生产总值恒等* 第二部分为： “ 生产范围划在那里* 
产值指标就算那里思中间消耗和最终使用也算到那里,初次分配湘再 
再分配，原始牧入和璇生收入也苍那里分.界” 办这是主体内容在核算 
算过裎中的具倬化费第一部分髮1以第二部分为基補.
第三部分• ® 民生产总值对非营利服务生产者活动的核算.
I , 非营利服务生严者包括政府服务生产者和为居民户服务的 
私人非菅利服务生产者两部门身歎之产i:部门具有以下三个特点2 
第7 劳务可逬入帀坊，②收入具有“非生产畦色彩”③以“非营利” 
为目的a 这些特点决定了非营利服务生产者在产出•增加值核算方 
法上也有别于严业部门a 表现在s ①以生严成本为话价S 础 *②只 
能使用“收入法”计算金融部门增加值.
2 ，新 3 H A把非营利服务生产者提供的严品和劳务•除一小 
部分作酉品或非齊品出售以外全都计为太部门所消费、也就是把这• 
部分产品全部视为最终产品，这种处理方法实挺上已将一部分中间 
产品计入了最終产品•这部分中间产品是非营利服务生产考提供的
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由产业部门消耗的产品价僅，因命会虜民生产总值的重复if氣  
对此、有些同志认为非营利服务生产者提供的由产业部门消耗的产 
品和劳务价值应作为产业部门的由间消粍。灰产亚部门的产迢中扣 
緣〃我认为这神方法尽营比较猶镧，歡乏可行畦、鏔因是元法■ 
廷一个比例去分清非营利敬务生产者璲供的严品韌劳务有多少由产 
业部门所消耗• 另外•把这部分劳务价值从产业部门产出中扣除也 
与视实W 支关系3 % 符.
S、目前、i £理论界有一种鵷点颇为流行认为非营刎服务生产 
者（非营利第三4 业 ) , 芬營是一生产部门•但它的资金来源于政 
府的财政拔款一趋一种再分配收入《我认为这是一雜误觯• 适由有 
二个：第一 * 对一+部门收入衆源于其他部门增加值的生产部门核 
算其产扭和增加值并不会引起重复计算I 第二 *政府对非賴服务 
生产者的對政祓款是一游韵买支出，它不向于对产业部门的濘烛• 
它是一种补助支出.
第四部分：闺民生产总值和金酿部门螬加值
1、新SH A 对金辭部门增知偟的孩算在方法上违背了_ 民经:.. 
济核算的平脔原则、产出核# 和中间消耗核算在范围上不d —致 . 
因此*使得金融部门的增加值为负值, 一句话• 新 S B A对金魏部
门增加值的核算是不科学的、正■方法应为2 利用金a 部门三项经
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济业务的收入賴分觯金融部门婢买非酎用% 品和劳务价值总额以.
::亥部门的工资总爾• 折0 总額 • 税收总额和纯益总额.得到信贷 
业务所对应飭非酎用物品和劳务烤买支出•把它计入政府最终消费 
支出。把信托业务和M算业务所对应的菲耐用物品和劳务淘买支出 
计入金融部门的由间消耗*把它与金蕺部门的手裟费收入顏减得到 
该部门的增加值。也可以把信托业务* 结算业务所对应的工资，折 
旧、税金和纯益加起来，轉到增加值•，后一种方法为“ 收入法”  •
2 a 我s i貌计理论界对如何孩算金融部门增加偃、犮衰 r 不少 
意见>比较有代最性瑜观点是以下二％  一是认为在我国计算虚狱 
服务费用时，不应减去银衍对居民户的辆息支出- 因为这部分利患' 
支出是居民户“货币资本” 酴增加值* 这显然是错误的*这种现点 
除了重猊新S H A错误之外，还违反了利息收入是一财产收入这一 
估计虚拟服务费用前提• 对估计虚拟服务费用的作用认识不清• 二 
是认为我11可以不必计算虚拟服务费用•原因是物质生产部门的利 
息收入和金融部门的利息收入不胡等* 在这种情况下、计算虚拟服 
务费用会引起重复计算，并媞出了一种新的金綠部门增加值核算方‘ 
法 • 即金融部门的增加值等于该部门妁人事费和手续费部分利息收 
入之命• 我认为这是一种误 • 垣由如下：①领质生产部门的利息_ 
支出等于金敲都门的利息牧入不是计算虚拟隞务费用的前提•0 在 
物质生产部门利息支lij不等于金融部门利息收入的前提下*核算金
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議部门的虚拟服务费用并不会引超重复计算沙 ( 这 是 微 开 新 S E A
存在的鋏陷不谈）• @新媞出的那紂方法* 无论应核算方法迈是在 
核算,内容都是不科学如• 利感收入不论'是业內还是管业外,都是 
财严收入* 这一点不会受•
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菌务院办公厅在1 9 8 5 年4 月5 日转犮了® 家說计局《关于 
建立第三产业綵计的报告》的谲却中指fjj ： “随着我国社会生产力
的发展和经济体制改革的逐步珠入,有必要研究和采用一些新的核 
算方法，从不同的角哽反陕和研究社会经济各部门的发展規模，结 
将翱水平，以有利于经济结构的合理调整，有利于社会命经济的协 
调发屣# •①在我H  ,建卫：囪民生产总值统计是改革、健全我闽国 
民 经 济 体 系 _ 一项具体内容,这是狨齒社会生产发屣•经济体 
_ 改革以及全面反陕社会经济活动的需發，是适应我国对外开放的
m m , .
S 民生产4 值是頜民经济枨户体系( 新S HA ) 由的一个主癸 
总量指标* 要礴苍我IS建立料学的虜民生产总值统计• 就不能不对 
新S N A 中_ 民生产总偃蝻权算方法、核算原鄉作一番研究，没有 
比较，就裉难鉴别* 更难以逬行创新. 论文的第一部分着研兖S 民 
生产总值的三大核算方法• 并把#点放在三大核#方法功能的历史 
考察上•第二部分考察阔民经济镇算晌平銜原剡•通过这二部分的
论运，试固对a 民生产总诚孩#方法论中带有一般性的东西有一系
注 《统计》杂 志 1 9 8 5 年第6期第1 页
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第三t 四部分试就当前我S!国民生严总值核算中颇有争议 
的二个问题谈一点自己的看法.
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对S 民生严总值三大核算万法的历史考蔡
—, 三大核算方法概述
二、三太核算方法彤成的历更过^
三、三大该算方法诱史考秦_ 启7'
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工，齒民生产总H 三大核算方法的历史考察
一 、 三大核算方法觀述 
核算齒民生产总值蝴常用方法有以下三科s  
( 1 ) , 生产法* 就是从生产角度出犮，把各个生产部门W 增 
加值和“来自圍外净要素收入％相加得到_ 民生严总偃.各生产部 
门的增加值是各部门_ 总产出减去中间消粍价值后的佘颖.用这种方 
方法计算得到的歯民生严总値可用来分新、观察和研究国民生产息 
值晌部门钩成-并根据各生产部门提供增加值的多少，來评介各生 
产部门在阒民生产活动中所处的地位。
( 2 ) 、 收入法• 从生产收入角度出犮、把产品生产和劳务提 
供过禮中形成的各种收入总额加上国外净癸素畋入得到国民生严总 
值 * 它包括廛员裉_  • 固定资产消耗（折旧）、简接税净额、营业 
澹佘和 “滎目圍外净要素收入” 五项，
这垔的 “ 收入” 是指本期生产产品耜劳务所得到的收入，不包括 
销售上一日士期生产的严品和劳务所莸得的收入. 还要注意各生产部 
门能够计入国民生严4、值的 “ 收入划不是生产产品命劳务的总所得• 
而是它们的净所得•所以，这里的 “ 收入”有一点增加值的味遒•
实际上生严法洳收入法蝴迟别就在于前者把增加值作为一个总量》 
把各个生产部门对应的增如值加总再加上“来自国外净要素收入”
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得到® 民生产总值，而 “收入法双则把各个生严部门的分量即雇员
报酬、折旧、营业盈余、简接说净爾加总，求得所砑生t 部门的分
量忍和* 再加上i l 外净嬖棄牧入• 前者铡重于增加偃的i J 门傅,因
• «. •'•.
而，这抑方法也祢邵门法、而后者侧重于增加值喲分配量, 因■  
种方法盘祢〃分配法”  • 相这神方法计算喻(S民生.产总值可以用来 
分析收入的钩成情况命分配情 
( s ) 、 支出法
使用这种万法计算囟民生产总值，鞔是从便用角甓H丨犮•把社 
会各方面屑于社会最终消费支扭加总• 再加上 “奈 a ® 外净娶萦收 
入/, • 具体包栝以下几项：个人鍰终•消费支敗政府消费支a 、资太 
形成总额，进出口净額和来自興外净要素敌入，按 “ 支诏法”计算 
的国民生产总值可以分析究社会最终产品的便抝去⑷反其构成 
情况.
二、三大核算万法形成的历史过程
s 民生产总值的三大核算方法脱胎于对a 民收入单一指标核算
阶段隹
“支出法”相 “收入法”的雏形出现于英闺经济学家威廉•配 
第的代表作《政治算术》中. 在该著隹中•配锡对英画的® 民收入• 
开支进行了诂计，资料如下表：
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收入，矛支项目 徵 量
( 1 )英格兰全部人口 10 400*000/、
( 2 )全部人口一、弈衣会及其他 70^000-00C#
开支
( 3 ) 土地，资本,货币年收益 so^ooo-ooc#
( 4 ) “劳动嗍价値”年颡 ' 40-000-00猶
为深入了鮮配第在估计® 民收入上茨具有的特点，狩别是方法 
论上的特点 • 我们有必要了鮮《政治葬术》这篇著作的锉质參我认 
为把书伞对国民收入的估计鄭书中其魄内容联系起来考蔡必将大有 
妤处。
« 政治算术» 的碉切撰写时同• 并不十分明确、据偾计大约在 
16 7 1年至1 6 7 6 年间，这一时期是查理二世时代的中期，当 
时 , 英格兰人对國家的现状和前途• 厂泛流传着悲观的看¥ 第撰 
写《政治算术》的目的* 正如他在序言中所指出的那样，完全是为 
了驳斥这种悲观说也就是说• 在荷兰和法S这两个强国出现在英格 
兰面前时* 人们惊呼王国处于危险状态的时候、配第为了论证“英 
格兰的情况和各种问题并非处于可悲的状态” ⑦并为了说明“英格
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兰王朝的力量和威势^ ①才写了这本书.
为了得到上过结论• 配第对荷兰、法顱命英袼兰之间”射富和力 
量” 即_ 力进行了比较分枒，池认为画力就是财冨• 一_対畜的墙 
加也就是“ 人民财富” 蝓增如值A这要依幕从事各种严业钓“屆家 
社会的支柱” 荥实现, 配第估计i9民收入和开支其U 的就是以此來 
反映一® “ 襬力”的现状•所以，•僉果把配第话计蝴S 灸收入看成 
是围民收入的一个原始形蘇，那么，该原始ffli民孜入的功能就在于 
反陕一顏的“ 齒力”  4
应当看到®民收入喻襯念不是产生于对生产成果的计量，而来 
源于对围民(人口 )收入的估计。当时茌英11为法国已有一些经济 
学冢用华收入的大小佶计« 冨家族均经济力食* 1釔第财把这神方法 
的应用范围扩大到金画. 这一点决定了配第对涵民收入的佶计, 已 
具备了 “收入炉的基本特征—一‘从畋入分6&领域核算越民收入, 
尽锴配第以及以后一投时_ 内的统对学冢并没有寧握生严和收入之 
间的对等关系. 但这神从收入分配领域佶计®民收入的方法并没凉 
随着IS民收入范畴进一步深化而破抛弃. 相反•这种方法在实践中 
不新芫善，逐渐演燹成现代的圆民生产总值三大核算方法之一 “收 
入法” •正是基于这一点• 减们才把这种餘计方法视为现代“牧入
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